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Lampiran 1 
Skala Keaktifan Mengikuti Organisasi Keagamaan  dan Pengamalan Keagamaan  
           
IDENTITAS DIRI 
1. Nama   :    ..…………………………………… 
2. NIM    :  ……………………………………… 
3. Konsentrasi   :  ............................................................ 
 
PETUNJUK  
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua macam 
skala. Mohon Anda membaca petujuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan 
seksama Anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang 
tersedia dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila Anda sangat seasuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan  
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan  
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan  
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum mengalaminya, 
Anda dapat membayangkan bila suatu saat Anda mengalaminya dan 
memperkirakan reaksi Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban 
dapat diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian 
ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.   
 
Semarang, 03 Desember 2016 
Peneliti  
 
 
 
        SKALA I 
KEAKTIFAN MENGIKUTI ORGANISASI KEAGAMAAN 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya memahami tugas-tugas pengurus Kordais SS S TS STS 
2. Saya senang jika ditunjuk untuk menjadi panitia 
di setiap acara yang diadakan Kordais 
SS S TS STS 
3. Saya bersungguh-sungguh mengikuti semua 
rangkaian kegiatan di Kordais sampai selesai 
SS S TS STS 
4. Saya tertarik masuk di kepengurusan Kordais SS S TS STS 
5. Saya dapat mengikuti devisi yang sesuai dengan 
pilihan saya 
SS S TS STS 
6. Saya bertanggung jawab atas tugas yang telah 
diberikan 
SS S TS STS 
7. Jika ada rapat, saya menyampaikan pendapat yang 
saya miliki 
SS S TS STS 
8. Selama satu periode di Kordais, saya merasa 
belum memahami akan tujuan dibentuknya dari 
Kordais 
SS S TS STS 
9. Saya mengikuti organisasi keagamaan tanpa ada 
dasar tujuan apapun 
SS S TS STS 
10.  Saya sering meninggalkan rapat sebelum rapat 
selesai 
SS S TS STS 
11.  Saya tidak pernah ditunjuk untuk menjadi panitia 
disetiap kegiatan  
SS S TS STS 
12. Saya merasa dengan mengikuti Kordais, wawasan 
saya sama sekali tidak berkembang 
SS S TS STS 
13. Ketika ada rapat evaluasi, saya tidak ikut 
menghadirinya 
SS S TS STS 
14. Saya tidak pernah membuat rencana disetiap ada 
acara 
SS S TS STS 
15.  Anggota baru perlu dikenalkan akan tujuan, visi 
misi, dan struktur keanggotaan yang ada di 
Kordais 
SS S TS STS 
16. Saya ingin memajukan organisasi keagamaan 
Kordais 
SS S TS STS 
17. Dalam satu periode kepemimpinan, saya menjadi 
panitia disetiap acara di Kordais 
SS S TS STS 
18. Saya dijadikan panitia dalam setiap acara yang 
diadakan Kordais 
SS S TS STS 
19. Kemampuan saya meningkat setelah mengikuti 
kegiatan Kordais 
SS S TS STS 
20. Saya senang membantu anggota dalam SS S TS STS 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua 
panitia 
21. 
 
Jika rencana awal tidak berhasil, maka saya 
membuat rencana cadangan 
SS S TS STS 
22. Pengenalan tentang keorganisasian tidak perlu 
diberikan kepada anggota baru Kordais 
SS S TS STS 
23. Saya masuk Kordais hanya karena mengikuti 
ajakan teman 
SS S TS STS 
24. Saya tidak mau mengorbankan waktu saya demi 
kegiatan Kordais 
SS S TS STS 
25. Saya merasa kalau memimpin rapat itu hal yang 
memberatkan 
SS S TS STS 
26. Kesulitan anggota lain bukanlah tanggung jawab 
saya 
SS S TS STS 
27. Saya cuek terhadap permasalahan yang terjadi di 
dalam Kordais 
SS S TS STS 
28. Saya tidak berangkat dalam suatu acara, jika tidak 
mendapatkan pemberitahuan 
SS S TS STS 
29. Ketua yang baik adalah yang bisa menjalankan 
sesuai dengan tugasnya 
SS S TS STS 
30. Saya antusias mengikuti banyak kegiatan yang 
diadakan oleh Kordais 
SS S TS STS 
31. Saya selalu siap ketika dimintai bantuan dalam 
setiap acara yang di adakan Kordais 
SS S TS STS 
32. Saya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang 
diamanatkan 
SS S TS STS 
33. Saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya 
peroleh dari mengikuti Kordais 
SS S TS STS 
34. Permasalahan yang terjadi di Kordais merupakan 
tantangan yang harus saya hadapi 
SS S TS STS 
35. Jika ada jam kosong, saya sempatkan mengikuti 
kegiatan yang ada di Kordais 
SS S TS STS 
36. Saya belum sepenuhnya memahami akan dari 
tugas-tugas yang ada di Kordais  
SS S TS STS 
37. Saya tidak antusias mengikuti kegiatan yang ada 
di Kordais 
SS S TS STS 
38. Saya tidak peduli dengan tugas yang diberikan 
kepada anggota lain 
SS S TS STS 
39. Kordais bukanlah fasilitator yang baik dalam 
pengembangan bakat mahasiswa 
SS S TS STS 
40. Saya tidak bertanggung jawab dengan tugas yang 
diamanatkan 
SS S TS STS 
41. Saya tidak mau memberikan pendapat dalam rapat SS S TS STS 
42. Saya membantu teman hanya jika dimintai SS S TS STS 
bantuan saja 
43.  Saya memilih aktif di Kordais untuk memperoleh 
banyak pengalaman 
SS S TS STS 
44. Saya meluangkan waktu disetiap acara Kordais SS S TS STS 
45. Saya sering memimpin rapat di dalamKordais SS S TS STS 
46. Jika ada pekerjaan banyak, saya turut membantu SS S TS STS 
47. Saya tidak tertarik dengan program yang ada di 
Kordais 
SS S TS STS 
48. Saya tidak tertarik untuk masuk di kepengurusan 
Kordais 
SS S TS STS 
49. Bakat dan minat saya tidak bisa berkembang di 
Kordais 
SS S TS STS 
50. Saya tidak memaksakan kebenaran pribadi atau 
menurut dirinya sendiri 
SS S TS STS 
    
 
SKALA II 
PENGAMALAN KEAGAMAAN 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Semenjak saya aktif dalam organisasi keagamaan 
(Kordais), saya selalu menjalankan shalat sunnah 
SS S TS STS 
2. Saya tetap berpuasa meskipun banyak orang yang 
melarang 
SS S TS STS 
3. Saya selalu membuang sampah pada tempatnya. SS S TS STS 
4. Sesudah shalat saya terbiasa membaca Al Qur’an. SS S TS STS 
5. Saya sadar kalau menolong teman adalah 
perbuatan yang baik. 
SS S TS STS 
6. Saya yakin bisa jika dibebani sebuah tanggung 
jawab. 
SS S TS STS 
7. Sesudah saya bersedekah saya tidak pernah 
menghitung-hitung uang saya miliki. 
SS S TS STS 
8. Saya berkata jujur di mana pun saya berada. SS S TS STS 
9. Setelah rutin mengikuti organisasi keagamaam 
(Kordais), saya malas untuk mengerjakan shalat 
sunnah. 
SS S TS STS 
10. Saya makan secara diam-diam di bulan ramadhan 
tanpa ada orang yang mengetahui. 
SS S TS STS 
11. Jika rumah saya kotor, saya akan membiarkannya 
begitu saja. 
SS S TS STS 
12. Saya merasa dengan membaca Al Qur’an itu 
menyita waktu luang saya. 
SS S TS STS 
13. Saya merasa dirugikan ketika harus menolong 
orang lain. 
SS S TS STS 
14. Ketika disuruh orang tua untuk pulang cepat, saya 
memlih untuk singgah dulu di rumah teman saya.  
SS S TS STS 
15. Bagi saya bersedekah terus tidak akan membuat 
saya cepat kaya. 
SS S TS STS 
16. Jujur hanya membawa kerugian bagi diri sendiri. SS S TS STS 
17. Saya melaksanakan shalat fardhu diawal waktu. SS S TS STS 
18. Saya senang ketika harus berpuasa sunnah. SS S TS STS 
19. Sebelum makan, saya selalu mencuci tangan. SS S TS STS 
20. Ketika saya mempunyai masalah, cara terbaik 
saya adalah membaca Al Qur’an. 
SS S TS STS 
21. Saya senang menolong orang tanpa pilih kasih. SS S TS STS 
22. Saya berusaha untuk tetap menjalankan nasehat-
nasehat dari orangtua. 
SS S TS STS 
23. Saya yakin kalau dengan bersedekah, harta tidak 
akan berkurang. 
SS S TS STS 
24. Saya tetap berkata jujur, meski itu menyakitkan 
orang lain. 
SS S TS STS 
25. Jika saya merasa capek, saya lebih memilih untuk 
tidur dahulu dari pada mengerjakan shalat. 
SS S TS STS 
26. Saya berhenti berpuasa ketika saya tidak sahur. SS S TS STS 
27. Dalam hal tertentu, saya membiarkan ruang 
belajar saya berantakan. 
SS S TS STS 
28. Membaca Al Qur’an di waktu malam hari hanya 
menghabiskan waktu saja. 
SS S TS STS 
29. Saya mengharapkan pujian setelah saya menolong 
orang. 
SS S TS STS 
30. Jika saya disuruh menjaga rahasia orang lain, saya 
akan menyebarkan rahasia itu kepada orang lain. 
SS S TS STS 
31. Saya ikut-ikutan bersedekah untuk menjaga harga 
diri saya. 
SS S TS STS 
32. Saya merasa berkata jujur itu hanya diperlukan 
ketika pada waktu-waktu tertentu saja. 
SS S TS STS 
33. Saya berada pada shaf paling depan ketika shalat 
berjamaah. 
SS S TS STS 
34. Bagi saya puasa itu mengandung banyak manfaat. SS S TS STS 
35. Saya membersihkan rumah setiap hari. SS S TS STS 
36. Saya bisa membaca Al Qur’an dengan benar. SS S TS STS 
37.  Saya senang apabila disuruh untuk 
menyeberangkan nenek-nenek. 
SS S TS STS 
38.  Ketika teman saya mengamanatkan sebuah pesan 
kepada saya, saya segera menyampaikannya. 
SS S TS STS 
39.  Saya lebih suka bersedekah dari pada berfoya-
foya. 
SS S TS STS 
40.  Saya akan berkata apa adanya meskipun itu 
menyakitkan diri sendiri. 
SS S TS STS 
41.  Saya selalu terlambat dalam menjalankan shalat 
fardhu lima waktu. 
SS S TS STS 
42.  Saya merasa terbebani ketika harus puasa sunnah 
sacara berturut-turut. 
SS S TS STS 
43.  Saya meninggalkan peralatan kotor (sendok) 
sesudah selesai makan. 
SS S TS STS 
44.  Setiap selesai membaca Al Qur’an saya berusaha 
menghafalkan surat pendek. 
SS S TS STS 
45.  Saya suka memberi contekan pada waktu ulangan. SS S TS STS 
46.  Saya terbiasa untuk menghambur-hamburkan 
uang yang diberi oleh orang tua. 
SS S TS STS 
47.  Saya pura-pura tidak melihat, ketika ada 
pengemis yang meminta. 
SS S TS STS 
48.  Jika saya dikhianati teman saya akan membalas 
dendam 
SS S TS STS 
49.  Saya shalat sunnah atas inisiatif sendiri. SS S TS STS 
50.  Ketika berpuasa saya tidak pernah bermalas-
malasan untuk beraktivitas. 
SS S TS STS 
51.  Ketika banyak sampah berserakan, saya selalu 
yang membersihkannya 
SS S TS STS 
52.  Ketika ada teman yang kesulitan, saya berusaha 
menolongnya. 
SS S TS STS 
53.  Menjaga amanat adalah salah satu prinsip dalam 
hidup saya. 
SS S TS STS 
54.  Saya selalu membiasakan diri untuk bersedekah. SS S TS STS 
55.  Saya mengikuti shalat jamaah dhuhur di masjid, 
untuk menghindari ejekan dari teman-teman saya. 
SS S TS STS 
56.  Ketika saya mengikuti organisasi keagamaan 
(Kordais), saya malas untuk berpuasa sunnah. 
SS S TS STS 
57.  Saya malas merapikan rambut ketika sudah 
panjang.  
SS S TS STS 
58.  Saya akan berpura-pura tidak tahu jika ada teman 
yang meminta bantuan. 
SS S TS STS 
59.  Ketika saya mendapatkan titipan salam, saya 
memilih untuk tidak menyampaikannya. 
SS S TS STS 
60. Jika saya mempunyai rezeki yang banyak, saya 
akan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan 
saya sendiri. 
SS S TS STS 
 
 
 
Lampiran 2 
Skala Pasca Uji Validitas Reliabilitas Keaktifan Mengikuti Organisasi  
Keagamaan dan Pengamalan Keagamaan            
IDENTITAS DIRI 
1. Nama   :    ..…………………………………… 
2. NIM    :  ……………………………………… 
3. Konsentrasi   :  ............................................................ 
 
PETUNJUK  
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua macam 
skala. Mohon Anda membaca petujuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan 
seksama Anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang 
tersedia dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila Anda sangat seasuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan  
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan  
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan  
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum mengalaminya, 
Anda dapat membayangkan bila suatu saat Anda mengalaminya dan 
memperkirakan reaksi Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban 
dapat diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian 
ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.   
 
Semarang, 03 Desember 2016 
Peneliti  
        
 
 
 
 SKALA I 
KEAKTIFAN MENGIKUTI ORGANISASI KEAGAMAAN 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya tertarik masuk di kepengurusan Kordais SS S TS STS 
2 Saya bertanggung jawab atas tugas yang telah 
diberikan 
SS S TS STS 
3 Ketika ada rapat evaluasi, saya tidak ikut 
menghadirinya 
SS S TS STS 
4 Saya ingin memajukan organisasi keagamaan 
Kordais 
SS S TS STS 
5 Saya dijadikan panitia dalam setiap acara yang 
diadakan Kordais 
SS S TS STS 
6 Kemampuan saya meningkat setelah mengikuti 
kegiatan Kordais 
SS S TS STS 
7 Saya senang membantu anggota dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua 
panitia 
SS S TS STS 
8 Saya masuk Kordais hanya karena mengikuti 
ajakan teman 
SS S TS STS 
9 Saya tidak mau mengorbankan waktu saya demi 
kegiatan Kordais 
SS S TS STS 
10 Kesulitan anggota lain bukanlah tanggung jawab 
saya 
SS S TS STS 
11 Saya cuek terhadap permasalahan yang terjadi di 
dalam Kordais 
SS S TS STS 
12 Saya tidak berangkat dalam suatu acara, jika tidak 
mendapatkan pemberitahuan 
SS S TS STS 
13 Ketua yang baik adalah yang bisa menjalankan 
sesuai dengan tugasnya 
SS S TS STS 
14 Saya antusias mengikuti banyak kegiatan yang 
diadakan oleh Kordais 
SS S TS STS 
15 Saya selalu siap ketika dimintai bantuan dalam 
setiap acara yang di adakan Kordais 
SS S TS STS 
16 Saya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang 
diamanatkan 
SS S TS STS 
17 Saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya 
peroleh dari mengikuti Kordais 
SS S TS STS 
18 Permasalahan yang terjadi di Kordais merupakan 
tantangan yang harus saya hadapi 
SS S TS STS 
19 Jika ada jam kosong, saya sempatkan mengikuti 
kegiatan yang ada di Kordais 
SS S TS STS 
20 Saya tidak antusias mengikuti kegiatan yang ada 
di Kordais 
SS S TS STS 
21 Saya tidak peduli dengan tugas yang diberikan SS S TS STS 
kepada anggota lain 
22 Kordais bukanlah fasilitator yang baik dalam 
pengembangan bakat mahasiswa 
SS S TS STS 
23 Saya memilih aktif di Kordais untuk memperoleh 
banyak pengalaman 
SS S TS STS 
24 Saya meluangkan waktu disetiap acara Kordais SS S TS STS 
25 Saya sering memimpin rapat di dalamKordais SS S TS STS 
26 Saya tidak memaksakan kebenaran pribadi atau 
menurut dirinya sendiri 
SS S TS STS 
    
SKALA II 
PENGAMALAN KEAGAMAAN 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Semenjak saya aktif dalam organisasi keagamaan 
(Kordais), saya selalu menjalankan shalat sunnah 
SS S TS STS 
2. Saya tetap berpuasa meskipun banyak orang yang 
melarang 
SS S TS STS 
3. Saya selalu membuang sampah pada tempatnya. SS S TS STS 
4.  Sesudah shalat saya terbiasa membaca Al Qur’an. SS S TS STS 
5. Saya yakin bisa jika dibebani sebuah tanggung 
jawab. 
SS S TS STS 
6. Sesudah saya bersedekah saya tidak pernah 
menghitung-hitung uang saya miliki. 
SS S TS STS 
7. Saya berkata jujur di mana pun saya berada. SS S TS STS 
8.  Setelah rutin mengikuti organisasi keagamaam 
(Kordais), saya malas untuk mengerjakan shalat 
sunnah. 
SS S TS STS 
9. Saya makan secara diam-diam di bulan ramadhan 
tanpa ada orang yang mengetahui. 
SS S TS STS 
10. Jika rumah saya kotor, saya akan membiarkannya 
begitu saja. 
SS S TS STS 
11. Saya merasa dengan membaca Al Qur’an itu 
menyita waktu luang saya. 
SS S TS STS 
12. Saya merasa dirugikan ketika harus menolong 
orang lain. 
SS S TS STS 
13. Ketika disuruh orang tua untuk pulang cepat, saya 
memlih untuk singgah dulu di rumah teman saya.  
SS S TS STS 
14. Bagi saya bersedekah terus tidak akan membuat 
saya cepat kaya. 
SS S TS STS 
15. Jujur hanya membawa kerugian bagi diri sendiri. SS S TS STS 
16. Saya melaksanakan shalat fardhu diawal waktu. SS S TS STS 
17. Saya senang ketika harus berpuasa sunnah. SS S TS STS 
18. Sebelum makan, saya selalu mencuci tangan. SS S TS STS 
19. Ketika saya mempunyai masalah, cara terbaik 
saya adalah membaca Al Qur’an. 
SS S TS STS 
20. Saya senang menolong orang tanpa pilih kasih. SS S TS STS 
21. Saya berusaha untuk tetap menjalankan nasehat-
nasehat dari orangtua. 
SS S TS STS 
22. Saya yakin kalau dengan bersedekah, harta tidak 
akan berkurang. 
SS S TS STS 
23.  Saya tetap berkata jujur, meski itu menyakitkan 
orang lain. 
SS S TS STS 
24.  Jika saya merasa capek, saya lebih memilih untuk 
tidur dahulu dari pada mengerjakan shalat. 
SS S TS STS 
25. Saya berhenti berpuasa ketika saya tidak sahur. SS S TS STS 
26. Dalam hal tertentu, saya membiarkan ruang 
belajar saya berantakan. 
SS S TS STS 
27. Membaca Al Qur’an di waktu malam hari hanya 
menghabiskan waktu saja. 
SS S TS STS 
28. Saya mengharapkan pujian setelah saya menolong 
orang. 
SS S TS STS 
29. Saya ikut-ikutan bersedekah untuk menjaga harga 
diri saya. 
SS S TS STS 
30. Saya merasa berkata jujur itu hanya diperlukan 
ketika pada waktu-waktu tertentu saja. 
SS S TS STS 
31. Bagi saya puasa itu mengandung banyak manfaat. SS S TS STS 
32. Saya membersihkan rumah setiap hari. SS S TS STS 
33. Saya bisa membaca Al Qur’an dengan benar. SS S TS STS 
34. Ketika teman saya mengamanatkan sebuah pesan 
kepada saya, saya segera menyampaikannya. 
SS S TS STS 
35. Saya akan berkata apa adanya meskipun itu 
menyakitkan diri sendiri. 
SS S TS STS 
36. Saya merasa terbebani ketika harus puasa sunnah 
sacara berturut-turut. 
SS S TS STS 
37.  Setiap selesai membaca Al Qur’an saya berusaha 
menghafalkan surat pendek. 
SS S TS STS 
38.  Saya suka memberi contekan pada waktu ulangan. SS S TS STS 
39.  Saya terbiasa untuk menghambur-hamburkan 
uang yang diberi oleh orang tua. 
SS S TS STS 
40.  Jika saya dikhianati teman saya akan membalas 
dendam 
SS S TS STS 
41.  Saya shalat sunnah atas inisiatif sendiri. SS S TS STS 
42.  Ketika berpuasa saya tidak pernah bermalas-
malasan untuk beraktivitas. 
SS S TS STS 
43.  Ketika banyak sampah berserakan, saya selalu 
yang membersihkannya 
SS S TS STS 
44.  Ketika ada teman yang kesulitan, saya berusaha 
menolongnya. 
SS S TS STS 
45.  Saya selalu membiasakan diri untuk bersedekah. SS S TS STS 
46.  Saya mengikuti shalat jamaah dhuhur di masjid, 
untuk menghindari ejekan dari teman-teman saya. 
SS S TS STS 
47.  Saya akan berpura-pura tidak tahu jika ada teman 
yang meminta bantuan. 
SS S TS STS 
48.  Jika saya mempunyai rezeki yang banyak, saya 
akan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan 
saya sendiri. 
SS S TS STS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keaktifan  
     Mengikuti Organisasi Keagamaan Tahap 1 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.820 50 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan_1 158.4000 74.179 .286 .816 
Pernyataan_2 157.9333 75.582 .100 .821 
Pernyataan_3 157.8333 74.626 .228 .817 
Pernyataan_4 157.8667 73.430 .325 .815 
Pernyataan_5 157.9667 75.206 .166 .819 
Pernyataan_6 157.9667 73.895 .311 .815 
Pernyataan_7 158.5333 78.051 -.146 .826 
Pernyataan_8 158.4333 74.668 .194 .818 
Pernyataan_9 158.6000 74.455 .227 .817 
Pernyataan_10 158.9333 75.789 .068 .823 
Pernyataan_11 157.9000 76.576 .012 .823 
Pernyataan_12 157.8667 75.844 .069 .822 
Pernyataan_13 157.7333 73.444 .389 .814 
Pernyataan_14 157.6333 77.275 -.058 .824 
Pernyataan_15 157.8333 76.420 .015 .824 
Pernyataan_16 157.9333 73.926 .343 .815 
Pernyataan_17 158.3667 75.757 .080 .822 
Pernyataan_18 158.1667 70.626 .529 .808 
Pernyataan_19 157.9333 72.271 .421 .812 
Pernyataan_20 158.0333 70.861 .566 .808 
Pernyataan_21 158.1000 74.507 .229 .817 
Pernyataan_22 158.2000 76.786 -.016 .825 
Pernyataan_23 157.7333 71.995 .492 .810 
Pernyataan_24 157.7667 70.944 .615 .807 
Pernyataan_25 157.9000 77.266 -.058 .826 
Pernyataan_26 158.0000 72.345 .363 .813 
Pernyataan_27 157.8667 74.464 .303 .816 
Pernyataan_28 157.9000 74.093 .308 .815 
Pernyataan_29 157.7667 73.633 .322 .815 
Pernyataan_30 157.8333 74.351 .305 .816 
Pernyataan_31 157.8667 72.395 .491 .811 
Pernyataan_32 157.8333 73.454 .419 .813 
Pernyataan_33 157.9333 72.823 .479 .812 
Pernyataan_34 157.8000 71.890 .602 .809 
Pernyataan_35 157.7667 72.737 .483 .811 
Pernyataan_36 158.2667 74.961 .152 .820 
Pernyataan_37 157.5333 74.189 .300 .816 
Pernyataan_38 157.5000 73.431 .344 .814 
Pernyataan_39 157.5000 72.121 .559 .810 
Pernyataan_40 157.6333 74.240 .287 .816 
Pernyataan_41 157.5333 75.361 .163 .819 
Pernyataan_42 157.7667 74.461 .274 .816 
Pernyataan_43 157.4333 73.426 .422 .813 
Pernyataan_44 157.3000 72.631 .656 .810 
Pernyataan_45 157.8667 73.361 .332 .815 
Pernyataan_46 157.8000 75.062 .175 .819 
Pernyataan_47 157.5667 75.426 .128 .820 
Pernyataan_48 157.6667 76.989 -.030 .824 
Pernyataan_49 158.3667 76.447 .036 .822 
Pernyataan_50 157.6667 73.264 .402 .813 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keaktifan  
     Mengikuti Organisasi Keagamaan Tahap 2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.872 26 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan_1 
83.7000 42.493 .339 .871 
Pernyataan_2 
83.8000 42.924 .317 .871 
Pernyataan_3 
83.5667 42.392 .427 .868 
Pernyataan_4 
83.7667 42.944 .352 .870 
Pernyataan_5 
84.0000 40.621 .510 .866 
Pernyataan_6 
83.7667 41.633 .433 .868 
Pernyataan_7 
83.8667 40.326 .611 .862 
Pernyataan_8 
83.5667 41.289 .526 .865 
Pernyataan_9 
83.6000 40.524 .647 .862 
Pernyataan_10 
83.8333 41.592 .382 .870 
Pernyataan_11 
83.7000 43.321 .319 .871 
Pernyataan_12 
83.7333 42.685 .376 .869 
Pernyataan_13 
83.6000 42.869 .307 .871 
Pernyataan_14 
83.6667 42.989 .361 .870 
Pernyataan_15 
83.7000 42.217 .432 .868 
Pernyataan_16 
83.6667 42.713 .408 .869 
Pernyataan_17 
83.7667 42.392 .442 .868 
Pernyataan_18 
83.6333 41.551 .588 .864 
Pernyataan_19 
83.6000 41.903 .515 .866 
Pernyataan_20 
83.3667 43.206 .299 .871 
Pernyataan_21 
83.3333 42.299 .388 .869 
Pernyataan_22 
83.3333 41.678 .552 .865 
Pernyataan_23 
83.2667 42.685 .412 .868 
Pernyataan_24 
83.1333 42.120 .640 .864 
Pernyataan_25 
83.7000 43.321 .228 .874 
Pernyataan_26 
83.5000 42.534 .396 .869 
Lampiran 5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengamalan Keagamaan Tahap 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.935 60 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan_1 185.5667 309.978 .453 .934 
Pernyataan_2 185.4667 309.706 .443 .934 
Pernyataan_3 185.5667 307.633 .515 .933 
Pernyataan_4 184.8667 307.568 .591 .933 
Pernyataan_5 185.1333 316.326 .164 .935 
Pernyataan_6 185.3333 309.609 .495 .933 
Pernyataan_7 185.0000 313.034 .371 .934 
Pernyataan_8 185.5667 305.426 .611 .933 
Pernyataan_9 185.1333 314.326 .286 .935 
Pernyataan_10 185.0667 312.478 .315 .934 
Pernyataan_11 184.8333 305.730 .527 .933 
Pernyataan_12 185.1000 303.403 .634 .932 
Pernyataan_13 184.8333 312.557 .384 .934 
Pernyataan_14 185.0667 312.823 .300 .935 
Pernyataan_15 185.2667 309.926 .426 .934 
Pernyataan_16 184.9667 311.964 .336 .934 
Pernyataan_17 185.0333 311.826 .403 .934 
Pernyataan_18 184.9667 305.551 .569 .933 
Pernyataan_19 185.1000 308.714 .617 .933 
Pernyataan_20 185.1667 306.695 .470 .934 
Pernyataan_21 185.3333 309.885 .403 .934 
Pernyataan_22 185.0667 308.064 .556 .933 
Pernyataan_23 185.0000 310.966 .483 .934 
Pernyataan_24 184.9667 304.792 .601 .933 
Pernyataan_25 185.2333 309.909 .442 .934 
Pernyataan_26 185.0000 307.310 .509 .933 
Pernyataan_27 185.2000 308.441 .449 .934 
Pernyataan_28 184.7667 312.461 .338 .934 
Pernyataan_29 184.6667 306.920 .588 .933 
Pernyataan_30 185.5667 318.461 .065 .936 
Pernyataan_31 184.7667 311.495 .426 .934 
Pernyataan_32 184.7000 308.769 .557 .933 
Pernyataan_33 184.4333 315.564 .046 .941 
Pernyataan_34 184.8333 306.282 .716 .932 
Pernyataan_35 184.8667 308.257 .507 .933 
Pernyataan_36 184.8000 308.993 .505 .933 
Pernyataan_37 185.0000 317.034 .123 .936 
Pernyataan_38 185.0000 308.207 .512 .933 
Pernyataan_39 185.0667 315.237 .244 .935 
Pernyataan_40 185.1333 312.051 .403 .934 
Pernyataan_41 184.6333 315.344 .227 .935 
Pernyataan_42 184.8667 308.464 .548 .933 
Pernyataan_43 184.8667 314.257 .243 .935 
Pernyataan_44 185.1000 305.748 .631 .933 
Pernyataan_45 185.2000 312.303 .447 .934 
Pernyataan_46 184.8000 299.959 .796 .931 
Pernyataan_47 184.7333 311.306 .431 .934 
Pernyataan_48 185.0667 306.961 .556 .933 
Pernyataan_49 184.9333 306.478 .561 .933 
Pernyataan_50 184.9333 309.720 .462 .934 
Pernyataan_51 184.8333 307.178 .599 .933 
Pernyataan_52 184.7333 305.306 .667 .932 
Pernyataan_53 184.9333 313.099 .280 .935 
Pernyataan_54 185.0000 307.172 .559 .933 
Pernyataan_55 185.4000 309.766 .459 .934 
Pernyataan_56 185.3000 316.424 .174 .935 
Pernyataan_57 185.2000 313.683 .286 .935 
Pernyataan_58 184.8333 305.937 .659 .932 
Pernyataan_59 185.0667 315.513 .169 .935 
Pernyataan_60 184.9667 313.206 .310 .934 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Pengamalan Keagamaan Tahap 2 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.946 48 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan_1 147.9000 253.197 .481 .945 
Pernyataan_2 147.8000 252.993 .467 .945 
Pernyataan_3 147.9000 251.679 .512 .945 
Pernyataan_4 147.2000 252.372 .547 .945 
Pernyataan_5 147.6667 253.954 .465 .945 
Pernyataan_6 147.3333 256.368 .379 .946 
Pernyataan_7 147.9000 249.817 .601 .944 
Pernyataan_8 147.4000 256.041 .312 .946 
Pernyataan_9 147.1667 250.075 .519 .945 
Pernyataan_10 147.4333 247.840 .631 .944 
Pernyataan_11 147.1667 256.282 .372 .946 
Pernyataan_12 147.4000 256.593 .286 .946 
Pernyataan_13 147.6000 253.628 .428 .945 
Pernyataan_14 147.3000 255.390 .342 .946 
Pernyataan_15 147.3667 255.551 .395 .946 
Pernyataan_16 147.3000 249.390 .584 .944 
Pernyataan_17 147.4333 252.323 .634 .944 
Pernyataan_18 147.5000 250.603 .476 .945 
Pernyataan_19 147.6667 253.885 .391 .946 
Pernyataan_20 147.4000 252.524 .528 .945 
Pernyataan_21 147.3333 254.575 .486 .945 
Pernyataan_22 147.3000 248.700 .616 .944 
Pernyataan_23 147.5667 253.082 .471 .945 
Pernyataan_24 147.3333 250.437 .550 .945 
Pernyataan_25 147.5333 251.844 .470 .945 
Pernyataan_26 147.1000 254.921 .392 .946 
Pernyataan_27 147.0000 250.552 .609 .944 
Pernyataan_28 147.1000 255.059 .429 .945 
Pernyataan_29 147.0333 252.516 .564 .945 
Pernyataan_30 147.1667 250.626 .703 .944 
Pernyataan_31 147.2000 252.648 .484 .945 
Pernyataan_32 147.1333 253.499 .470 .945 
Pernyataan_33 147.3333 252.299 .504 .945 
Pernyataan_34 147.4667 256.326 .362 .946 
Pernyataan_35 147.2000 252.303 .551 .945 
Pernyataan_36 147.4333 250.323 .610 .944 
Pernyataan_37 147.5333 255.361 .478 .945 
Pernyataan_38 147.1333 244.809 .790 .943 
Pernyataan_39 147.0667 255.168 .418 .945 
Pernyataan_40 147.4000 250.317 .589 .944 
Pernyataan_41 147.2667 250.685 .555 .945 
Pernyataan_42 147.2667 253.030 .485 .945 
Pernyataan_43 147.1667 251.316 .593 .944 
Pernyataan_44 147.0667 249.926 .645 .944 
Pernyataan_45 147.3333 250.989 .569 .945 
Pernyataan_46 147.7333 253.926 .439 .945 
Pernyataan_47 147.1667 249.523 .689 .944 
Pernyataan_48 147.3000 256.079 .340 .946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
 
 
Descriptive Statistics Skala Keaktifan Mengikuti Organisasi Keagamaan  
dan Pengamalan Keagamaan 
 
 
Descriptive Statistics Skala Keaktifan Mengikuti Organisasi Keagamaan 
 N Range Min Max Mean Std. Dev Var 
Skala Keaktifan 
Mengikuti 
Organisasi 
Keagamaan 
50 34.00 67.00 101.00 86.8800 6.51416 42.434 
Valid N (listwise) 50       
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics Skala Pengamalan Keagamaan 
 N Range Min Max Mean Std. Dev Var 
Skala Pengamalan 
Keagamaan 
50 69.00 116.00 185.00 149.722 15.49725 240.165 
Valid N (listwise) 50       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
 
Analisis Uji Hipotesis Correlations 
  X Y 
Skala Keaktifan 
Mengikuti 
Organisasi 
Keagamaan (X) 
Pearson 
Correlation 
1 .354
*
 
Sig. (2-tailed)  .012 
N 50 50 
Skala Pengamalan 
Keagamaan (Y) 
Pearson 
Correlation 
.354
*
 1 
Sig. (2-tailed) .012  
N 50 50 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10  
NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
 
         
N 
Taraf Signifikan 
N 
Taraf Signifikan 
N 
Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364       
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361       
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
Daftar Nama Responden 
No  Nama  Periode   No  Nama  Periode   
1 Indah Puji Astuti  2015 1 Firda Rahmawati 2016 
2 Kholisna  Zakiyanti  2015 2 Lailatus Sa’diyah 2016 
3 Lishana Fitri  2015 3 Dewi Muyassaroh 2016 
4 Rois Abdullah  2015 4 Akbar Kanzul Fikri 2016 
5 Richam Kholid  2015 5 Diani Surotul S 2016 
6 Lis Suryanti  2015 6 Nurul Khamidah 2016 
7 Endah Kasinung S  2015 7 Khoir 2016 
8 Fiki Andila  2015 8 Reysa Ari Susanti 2016 
9 Siti Nadhiroh  2015 9 Ifatunnisa 2016 
10 Desy  2015 10 Hermanto 2016 
11 Niswatul Khusniyah  2015 11 Anis Miftahun N 2016 
12 Danik Indah Sari  2015 12 Siti Ratna 2016 
13 M. Sanusi Eko S  2015 13 Dian Rialita 2016 
14 Sri Maula  2015 `14 Sulkhan Mahmud 2016 
15 Bur Fatimah  2015 15 Afif Hidayatul Muna 2016 
16 M, Ainun Najib  2015 16 M. Galih Kaharunia 2016 
17 Habibullah Al 
Hamami  
2015 17 Novel Dani W 2016 
18 Syarifah  2015 18 Khozamul Huda 2016 
19 Umi Nur Iswatin  2015 19 Abdul Mufid 2016 
20 Hanik Kurniawwati 2015 20 Yanuardy Prasetya 2016 
21 Muhammad 
Mustofa  
2016 21 Dwi Aprilia Hapsari 2016 
22 Ainurrika Nadhifa  2016 22 Ahmad Rifais 2016 
23 Annisa Rohmiana  2016 23 A. Amin Sofiyullah 2016 
24 M. Abdul Jabar  2016 24 Afiffudin 2016 
25 Meilani  2016 25 Hanif 2016 
 
Lampiran 12 
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